






5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan EWoM, keterlibatan 
konsumen, citra merek, dan niat beli sebagai variable dan aplikasi Traveloka sebagai 
objek serta menggunakan WarpPLS 6,0 sebagai alat analisa maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. EWoM mempunyai pengaruh signifikan terhadap citra merek pada aplikasi 
Traveloka. Artinya semakin sering EWoM digunakan maka semakin kuat 
citra merek yang dimiliki aplikasi Traveloka. 
2. Keterlibatan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap citra merek 
pada aplikasi Traveloka. Artinya semakin tinggi keterlibatan konsumen 
tidak membuat citra merek aplikasi Traveloka semakin kuat. 
3. EWoM mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat beli pada aplikasi 
Traveloka. Artinya semakin sering EWoM digunakan maka semakin tinggi 
niat beli pada aplikasi Traveloka. 
4. Keterlibatan konsumen mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat beli 
pada aplikasi Traveloka. Artinya semakin tinggi keterlibatan konsumen 





5. Citra merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat beli pada 
aplikasi Traveloka. Artinya semakin baik citra merek maka semakin tinggi 
niat beli pada aplikasi Traveloka. 
6. EWoM berpengaruh signifikan terhadap niat beli melalui citra merek pada 
aplikasi Traveloka. Artinya semakin baik citra merek secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap meningkatnya niat beli yang disebabkan oleh EWoM. 
7. Keterlibatan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli 
melalui citra merek pada aplikasi Traveloka. Artinya semakin baik citra 
merek secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap niat beli yang 
disebabkan oleh keterlibatan konsumen. 
5.2. Keterbatasan penelitian 
Saat peneliti melakukan kegiatan penelitian, peneliti menyadari adanya 
keterbatasan penelitian. Keterbatasan itu antara lain: 
1. Mayoritas responden belum mengetahui pengertian dari EWoM sehingga 
peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari EWoM tersebut. 
2. Adanya keterbatasan pengetahuan tentang teknologi pada kelompok usia 
diatas 50 tahun sehingga calon responden dari kelompok usia tersebut 
sangat minim. 
3. Banyak calon responden memberikan identitas yang kurang lengkap pada 





4. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini hanya berdasarkan 
kuesioner. 
5.3. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka terdapat 
beberapa saran dan masukan yang diharapkan berguna untuk penelitian selanjutnya. 
Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variable lain sebagai bentuk 
modifikasi model dari penilitian ini. 
2. Peneliti disarankan memantau responden pada saat mengisi kuesioner 
terutama pada bagian identitas supaya identitas yang diberikan lebih jelas 
dan kredibel. 
3. Penelitian selanjutnya menggunakan kuesioner online karena salah satu 
variable dan objek yang diteliti berkaitan dengan internet dan aplikasi 
sehingga penelitian bisa lebih mudah dilakukan. 
4. Traveloka sebagai perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini 
disarankan untuk lebih meningkatkan hubungan antar konsumennya 
dengan program-program yang lebih melibatkan konsumennya agar niat 
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